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Одному из фундаторов Всесоюзно&
го научно&исследовательского института
гигиены водного транспорта Минздрава
СССР и Украинского научно&исследова&
тельского института медицины транспор&
та Минздрава Украины Владимиру Пет&
ровичу Сиденко исполнилось 80 лет.
В.П.Сиденко – кандидат медицинс&
ких наук, главный научный сотрудник Ук&
рНИИ медицины транспорта, ученый,
изобретатель, почетный член Междуна&
родного института морской и тропичес&
кой медицины (Польша) – регионально&
го Центра Всемирной Организации здра&
воохранения, автор 450 научных публи&
каций, 10 монографий и 17 изобретений,
руководитель ряда диссертационных ра&
бот, ветеран ВОВ, участник боевых дей&
ствий. Награжден правительственными
наградами.
Сферой научно&практической дея&
тельности на протяжении более 50&лет&
него периода являются актуальные воп&
росы эпидемиологии, диагностики и про&
филактики природноочаговых болезней
человека. В.П. Сиденко – является пер&
вооткрывателем Ку&лихорадки в Молда&
вии (1958 – 1959 гг.), вирусной лихо&
радки Западного Нила, лептоспиро&
за и природноочаговых нейроинфек&
ций на территории Украинского При&
черноморья (1968 – 1975 гг.). Уча&
стник ликвидации, вирусного нефро&
зонефрита, лептоспироза, клещево&
го и комариного энцефалитов в При&
морском крае Дальнего Востока
(1953 – 1957 гг.), чумы и полиомие&
лита  в Монголии (1963 – 1964 гг.),
холеры в Одессе и области (1970г.).
Владимир Петрович возглавлял
ряд научных экспедиций по маршру&
там морских судов (1968 & 1988 гг.) в
порты тропических стран, установив
природу инфицирования экипажей и
трансмиссивный механизм  заноса
возбудителей вирусных тропических ли&
хорадок на морские суда в портах Юго&
Восточной Азии.
Наряду с этим В.П. Сиденко многие
годы плодотворно занимается изучением
эколого&гигиенических проблем защиты
водоемов от загрязнения судами и тер&
риторий Украины в районе действия
международных транспортных коридо&
ров. На большинстве морских транспор&
тных судов СССР успешно эксплуатиро&
вались установки биологической очистки
сточных вод, созданные его творческой
мыслью и при его непосредственном
участии. Проведенные исследования и
разработки послужили основанием под&
готовки и издания ряда государственных
законодательных и нормативно&методи&
ческих  документов по совершенствова&
нию мер медико&санитарной и противо&
эпидемической безопасности во имя
сохранения здоровья населения и эколо&
гической защиты окружающей среды.
 Коллектив института и редколлегия
журнала сердечно поздравляют юбиляра
и от всей души желают ему доброго здо&
ровья и новых творческих успехов.
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